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ÌóíŁöŁïàºüíßå ðßíŒŁ ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı
òîâàðîâ Ł óæºóª ÿâºÿþòæÿ çåðŒàºîì âæåı ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì, æóøåæòâóþøŁı íà ýòŁı ðßí-
Œàı æ ó÷åòîì ìåæòíßı îæîÆåííîæòåØ: óðîâåíü
ïºàòåæåæïîæîÆíîæòŁ íàæåºåíŁÿ, îÆœåì ïðåäºî-
æåíŁÿ Ł æòðóŒòóðà ïðåäºîæåíŁÿ òîâàðîâ Ł óæ-
ºóª. ÌåòîäŁŒŁ ïðîâåäåíŁÿ ìàðŒåòŁíªîâßı Łæ-
æºåäîâàíŁØ óíŁâåðæàºüíß Ł Łæïîºüçóþòæÿ íà
âæåı óðîâíÿı. ˛ ò äîæòîâåðíîæòŁ Ł òî÷íîæòŁ äàí-
íßı ŁææºåäîâàíŁØ íà ìåæòíßı (ºîŒàºüíßı) ðßí-
Œàı ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı òîâàðîâ âî ìíîªîì çàâŁ-
æŁò ìóíŁöŁïàºüíàÿ æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ
ïîºŁòŁŒà.
´ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðå äî æŁı ïîð íå
äàíà ïîºíàÿ æıåìà ïðîâåäåíŁÿ ìàðŒåòŁíªîâßı
ŁææºåäîâàíŁØ, ó÷Łòßâàþøàÿ ïåðåäîâîØ ìàðŒå-
òŁíªîâßØ ŁíæòðóìåíòàðŁØ. Ýòî îÆœÿæíÿåòæÿ æó-
øåæòâåííîØ çàâŁæŁìîæòüþ àºªîðŁòìà ïðîâåäå-
íŁÿ ìàðŒåòŁíªîâîªî ŁææºåäîâàíŁÿ îò åªî öåºåØ
Ł çàäà÷; ïîæòîÿííßì ïîïîºíåíŁåì ïðŁåìîâ Ł
ìåòîäîâ îðªàíŁçàöŁŁ ìàðŒåòŁíªîâßı Łææºåäî-
âàíŁØ íîâßìŁ ïåðåäîâßìŁ ðàçðàÆîòŒàìŁ, à òàŒ-
æå æîçíàòåºüíßì óïðîøåíŁåì æıåìß ïðîâåäå-
íŁÿ ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ.
`îºüłŁíæòâî àâòîðîâ, â òîì ÷Łæºå Łçâåæò-
íßØ âæåìó ìŁðó àìåðŁŒàíæŒŁØ ó÷åíßØ ˝ ýðåł
˚. Ìàºıîòðà, âßäåºÿåò æºåäóþøŁå ýòàïß ïðî-
âåäåíŁÿ ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ: îïðåäå-
ºåíŁå ïðîÆºåìß; ðàçðàÆîòŒà ïîäıîäà Œ ðåłåíŁþ
ïðîÆºåìß; ðàçðàÆîòŒà ïºàíà ŁææºåäîâàíŁÿ; ïî-
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´ æòàòüå ðàææìàòðŁâàåòæÿ ìåòîäŁŒà îðªàíŁçàöŁŁ ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ, â ŒîòîðîØ âßäåºåíß äå-
âÿòü îæíîâíßı ðàçäåºîâ, íàºŁ÷Łå Œîòîðßı ïîçâîºŁò çàŒàç÷ŁŒó æâîåâðåìåííî îòŒàçàòüæÿ îò çàòðàòíßı Ł ìàºîðå-
çóºüòàòŁâíßı ŁææºåäîâàíŁØ.
ºåâßå ðàÆîòß ŁºŁ æÆîð äàííßı; ïîäªîòîâŒà äàí-
íßı Ł Łı àíàºŁç; ïîäªîòîâŒà îò÷åòà Ł åªî ïðå-
çåíòàöŁÿ [1].
ˇî ìíåíŁþ àŒàäåìŁŒà ¯ . ˇ îïîâà, íàŁÆîºåå
ïîºíàÿ æıåìà ïºàíŁðîâàíŁÿ ìàðŒåòŁíªîâßı Łæ-
æºåäîâàíŁØ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ äîºæíà ó÷Łòßâàòü
âæå íàïðàâºåíŁÿ åªî äåÿòåºüíîæòŁ, îí ïðåäæòàâ-
ºÿåò àºªîðŁòì ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ
â æºåäóþøåì âŁäå (ðŁæ. 1). ˛ äíàŒî ïðåäºàªàå-
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
—àçðàÆîòŒà ŒîíöåïöŁŁ ŁææºåäîâàíŁÿ 
à˚ÆŁíåòíßå ìàðŒåòŁíªîâßå ŁææºåäîâàíŁÿ 
îˇºåâßå ŁææºåäîâàíŁÿ ðßíŒà 
ÀíàºŁç ŒîíœþíŒòóðß ðßíŒà 
æ¨æºåäîâàíŁÿ âíåłíŁı ðßíŒîâ 
ì¨ŁòàöŁîííîå ìîäåºŁðîâàíŁå 
ÔîðìŁðîâàíŁå ìàðŒåòŁíªîâîØ ŁíôîðìàöŁîííîØ 
æŁæòåìß 
Óïðàâºåí÷åæŒîå ðåłåíŁå ïî ïðîÆºåìå 
—Łæ. 1. ÀºªîðŁòì ìàðŒåòŁíªîâßı
ŁææºåäîâàíŁØ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ [2]
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ìßØ àºªîðŁòì îïŁæßâàåò ïîæºåäîâàòåºüíîæòü
ŁææºåäîâàíŁØ òîºüŒî ìàŒðîæðåäß ìàðŒåòŁíªà Ł
íå ðàæïðîæòðàíÿåòæÿ íà ŁææºåäîâàíŁÿ åªî ìŁŒ-
ðîæðåäß.
˝àºŁ÷Łå ðàçºŁ÷íßı òî÷åŒ çðåíŁÿ Ł ðàçíßı
ïîäıîäîâ Œ æòðóŒòóðå îðªàíŁçàöŁŁ ìàðŒåòŁíªî-
âßı ŁææºåäîâàíŁØ æâŁäåòåºüæòâóþò î òîì, ÷òî
ïðîÆºåìà îæòàåòæÿ íåðåłåííîØ.
ˇðåæäå ÷åì ïðŁæòóïŁòü Œ ðàçðàÆîòŒå ìåòî-
äŁŒŁ ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ, íåîÆıîäŁ-
ìî îïðåäåºŁòü, ÷òî îíà Łç æåÆÿ ïðåäæòàâºÿåò.
ˇîä ìåòîäŁŒîØ ïîíŁìàåòæÿ æîâîŒóïíîæòü æïî-
æîÆîâ, ïðàâŁº íàŁÆîºåå öåºåæîîÆðàçíîªî âß-
ïîºíåíŁÿ ŒàŒîØ-ºŁÆî ðàÆîòß. ÌåòîäŁŒó ìàðŒå-
òŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ ïîíŁìàþò ŒàŒ æŁæòåìó
ŁææºåäîâàíŁÿ, Œîòîðàÿ îäŁíàŒîâî Łæïîºüçóåòæÿ
ïðŁ Łçó÷åíŁŁ ðàçºŁ÷íßı îÆœåŒòîâ.
—åçóºüòàòŁâíîæòü Ł äåØæòâåííîæòü ìàðŒå-
òŁíªîâîªî ŁææºåäîâàíŁÿ â Œîíå÷íîì Łòîªå çà-
âŁæŁò îò Œà÷åæòâà ìåòîäŁŒŁ åªî îðªàíŁçàöŁŁ.
¨çó÷åíŁå ýòîØ ïðîÆºåìß ïîçâîºŁºî îïðåäå-
ºŁòü îæíîâíßå ýòàïß ìåòîäŁŒŁ ìàðŒåòŁíªî-
âîªî ŁææºåäîâàíŁÿ, ïðŁìåíåíŁå ŒîòîðîØ íàì
ïðåäæòàâºÿåòæÿ íàŁÆîºåå öåºåæîîÆðàçíßì
(ðŁæ. 2).
ˇåðâßØ ýòàï. ÓæòàíîâºåíŁå öåºŁ ìàðŒå-
òŁíªîâîªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ×åì òî÷íåå æôîðìóºŁ-
ðîâàíà öåºü ŁææºåäîâàíŁÿ, òåì ºåª÷å îïðåäå-
ºŁòü îÆœåì àíàºŁòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß. ˝ à ýòîì ýòà-
ïå ïðîâîäŁòæÿ ïðåäâàðŁòåºüíàÿ ïðîðàÆîòŒà
ïðîÆºåìß. ´ çàâŁæŁìîæòŁ îò åå æºîæíîæòŁ Ł
íåîïðåäåºåííîæòŁ ïðŁÆåªàþò Œ ŒàÆŁíåòíßì ŁºŁ
ïîºåâßì ŁææºåäîâàíŁÿì. ¨ íîªäà ôîðìóºŁðîâ-
Œà öåºŁ â âŁäå âîïðîæà ŁíòóŁòŁâíî âßçßâàåò
îòâåò-äîªàäŒó. Ýòî ïîìîªàåò îïðåäåºŁòü ýòàïß
äàºüíåØłåØ ðàÆîòß, íàïðŁìåð, ïî÷åìó æíŁæà-
åòæÿ îÆœåì ïðîäàæŁ òŒàíåØ íà äółó íàæåºåíŁÿ?
ˇîòîìó ÷òî íàæßøàåòæÿ ðßíîŒ ªîòîâßı łâåØ-
íßı ŁçäåºŁØ. ˛ ò Œà÷åæòâà ðàÆîò, ïðîâåäåííßı
íà ýòîì ýòàïå, çàâŁæŁò ðåçóºüòàòŁâíîæòü âæåªî
ìàðŒåòŁíªîâîªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ˝ å òî÷íî æôîð-
ìóºŁðîâàííàÿ öåºü ïðŁâåäåò Œ íåíóæíßì äî-
ïîºíŁòåºüíßì çàòðàòàì Ł íå ïîçâîºŁò ðåłŁòü
ïðîÆºåìó.
´òîðîØ ýòàï. ˛ïðåäåºåíŁå îÆœåŒòîâ Łæ-
æºåäîâàíŁÿ, ïîðÿäŒà Ł ìåòîäîâ Łı îòÆîðà. ˛ æ-
íîâíßìŁ îÆœåŒòàìŁ ìàðŒåòŁíªîâîªî Łææºåäî-
âàíŁÿ, ÷àøå âæåªî, ÿâºÿþòæÿ ðåàºŁçóåìßå òî-
âàðß ŁºŁ óæºóªŁ, ïîòðåÆŁòåºŁ, æîòðóäíŁŒŁ
ïðåäïðŁÿòŁÿ, Œàíàºß æÆßòà Ł ò.ï. ´  ýòîØ ÷àæ-
òŁ ìåòîäŁŒŁ íåîÆıîäŁìî Łæïîºüçîâàòü òî÷íßå
ïîíÿòŁÿ. ˝ àïðŁìåð, îÆœåŒòàìŁ àíàºŁçà ïîòðå-
ÆŁòåºüæŒŁı ïðåäïî÷òåíŁØ æåíæŒŁı ŒîºªîòîŒ
«Levante» ÿâºÿþòæÿ íåçàìóæíŁå æåíøŁíß â
âîçðàæòå îò 18 äî 30 ºåò.
˙àòåì íåîÆıîäŁìî îïðåäåºŁòü ïîðÿäîŒ îò-
Æîðà îÆœåŒòîâ, ïîäºåæàøŁı ŁææºåäîâàíŁþ. ˇ î-
íÿòíî, ÷òî îïðîæŁòü ŁºŁ îÆæºåäîâàòü ŒàŒŁì-
ºŁÆî äðóªŁì ìåòîäîì âæå îÆœåŒòß Łææºåäîâà-
íŁÿ íåâîçìîæíî Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁ íåöåºåæîîÆ-
ðàçíî, ïîýòîìó íà ïðàŒòŁŒå łŁðîŒî ïðŁìåíÿåò-
æÿ âßÆîðî÷íßØ ìåòîä. Ñóòü åªî çàŒºþ÷àåòæÿ â
òîì, ÷òî ïî îïðåäåºåííßì, æòðîªŁì ïðàâŁºàì
Łç îÆøåØ ÷ŁæºåííîæòŁ ªåíåðàºüíîØ æîâîŒóïíî-
æòŁ îòÆŁðàåòæÿ îªðàíŁ÷åííîå ÷Łæºî ºþäåØ, Łìå-
íóåìßı âßÆîðŒîØ. Öåºü îòÆîðà ðåæïîíäåíòîâ â
æîæòàâ âßÆîðŒŁ æîæòîŁò â ïîºó÷åíŁŁ ðåïðåçåí-
òàòŁâíîØ æîâîŒóïíîæòŁ, Œîòîðàÿ ìîæåò Æßòü
ìîäåºüþ ªåíåðàºüíîØ æîâîŒóïíîæòŁ. —àçºŁ÷à-
þò äâà îæíîâíßı æïîæîÆà ôîðìŁðîâàíŁÿ âßÆîð-
ŒŁ: âåðîÿòíîæòíßØ (ŒàæäßØ ýºåìåíò âßÆîðŒŁ æ
ðàâíîØ, çàðàíåå çàäàííîØ âåðîÿòíîæòüþ ìîæåò
æòàòü ýºåìåíòîì âßÆîðŒŁ) Ł äåòåðìŁíŁðîâàí-
íßØ (íåâåðîÿòíîæòíßØ, Œîªäà ŁææºåäîâàòåºŁ
æàìŁ îïðåäåºÿþò ïðàâŁºà îòÆîðà îÆœåŒòîâ).
ˇðåäïî÷òåíŁå îÆß÷íî îòäàåòæÿ âåðîÿòíîæòíîØ
âßÆîðŒå.
´ßÆîðî÷íßØ ìåòîä  ýòî ìåòîä æòàòŁæòŁ-
÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ, ïðŁ Œîòîðîì ïîŒàçàòå-
ºŁ ªåíåðàºüíîØ æîâîŒóïíîæòŁ Łçó÷àþòæÿ ïî
ŒàŒîØ-ºŁÆî åå ÷àæòŁ, æôîðìŁðîâàííîØ íà îæ-
íîâå æºó÷àØíîªî îòÆîðà. Ýòà ÷àæòü ªåíåðàºü-
íîØ æîâîŒóïíîæòŁ íàçßâàåòæÿ âßÆîðî÷íîØ,
âßÆîðŒîØ ŁºŁ ŁææºåäóåìîØ æîâîŒóïíîæòüþ.
´ßÆîðî÷íßØ ìåòîä ïîçâîºÿåò îªðàíŁ÷Łòü ìàæ-
łòàÆß ŁææºåäîâàíŁÿ. Ýòî æíŁæàåò çàòðàòß
âðåìåíŁ Ł ôŁíàíæîâßı ðåæóðæîâ íà Łææºåäî-
âàíŁå, æîŒðàøàåò æðîŒŁ åªî ïðîâåäåíŁÿ, æïî-
æîÆæòâóåò ïîâßłåíŁþ àŒòóàºüíîæòŁ ïîºó÷åí-
íßı äàííßı.
´ßÆîðŒà  îªðàíŁ÷åííàÿ ªðóïïà ðåæïîíäåí-
òîâ, ŁäåíòŁ÷íàÿ ªåíåðàºüíîØ æîâîŒóïíîæòŁ,
îòðàæàþøàÿ åå æâîØæòâà Ł âßäåºåííàÿ íà îæ-
íîâàíŁŁ îïðåäåºåííîØ ìåòîäŁŒŁ.
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åˇðâßØ ýòàï: ÓæòàíîâºåíŁå öåºŁ ìàðŒåòŁíªîâîªî ŁææºåäîâàíŁÿ ïóòåì ïðåäâàðŁòåºüíîØ 
ïðîðàÆîòŒŁ ïðîÆºåìß (ŒàÆŁíåòíßå ŁºŁ ïîºåâßå ŁææºåäîâàíŁÿ) 
´òîðîØ ýòàï: ˛ïðåäåºåíŁå îÆœåŒòà ŁææºåäîâàíŁÿ, ïîðÿäŒà Ł ìåòîäîâ îòÆîðà îÆœåŒòîâ 
ŁææºåäîâàíŁÿ, ðàçìåðà âßÆîðî÷íîØ æîâîŒóïíîæòŁ. à˝ ýòîì ýòàïå ðåłàþòæÿ 
òðŁ îæíîâíßå ïðîÆºåìß:  
1) îïðåäåºåíŁå Œîíòóðîâ ªåíåðàºüíîØ æîâîŒóïíîæòŁ; 
2) æîçäàíŁå äîæòîâåðíîØ âßÆîðŒŁ òåì ŁºŁ Łíßì ìåòîäîì; 
3) îïðåäåºåíŁå ðàçìåðà âßÆîðî÷íîØ æîâîŒóïíîæòŁ 
ÒðåòŁØ ýòàï: ˛ïðåäåºåíŁå òðåÆîâàíŁØ Œ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ æïåöŁàºŁæòîâ, íåîÆıîäŁìßı äºÿ 
ïðîâåäåíŁÿ ŁææºåäîâàíŁÿ (æïåöŁàºŁæòß-àíàºŁòŁŒŁ, òåıíŁ÷åæŒŁØ Ł 
âæïîìîªàòåºüíßØ ïåðæîíàº) 
×åòâåðòßØ ýòàï: ðˇåäâàðŁòåºüíßØ ðàæ÷åò çàòðàò íà ïðîâåäåíŁå ìàðŒåòŁíªîâîªî 
ŁææºåäîâàíŁÿ (çàðïºàòà, ìàòåðŁàºß Ł îÆîðóäîâàíŁÿ, òðàíæïîðòíßå ðàæıîäß, 
ïðî÷Łå ðàæıîäß) 
ÿˇòßØ ýòàï: ðˇîªíîçíßØ ðàæ÷åò ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ýôôåŒòŁâíîæòŁ Ł îŒóïàåìîæòŁ çàòðàò íà 
ìàðŒåòŁíªîâîå ŁææºåäîâàíŁå (îïðåäåºåíŁå æðîŒà îŒóïàåìîæòŁ çàòðàò íà 
ŁææºåäîâàíŁÿ Ł ŒîýôôŁöŁåíòß ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ýôôåŒòŁâíîæòŁ) 
 
ØåæòîØ ýòàï: ´ßÆîð ìåòîäîâ ïîºó÷åíŁÿ (îïðîæ, íàÆºþäåíŁå, ýŒæïåðŁìåíò, ŁìŁòàöŁÿ) 
ìàðŒåòŁíªîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ Ł îïðåäåºåíŁÿ Łæòî÷íŁŒîâ ŁíôîðìàöŁŁ, ìåòîäîâ 
åå ŁçìåðåíŁÿ 
ÑåäüìîØ ýòàï: ˛ïðåäåºåíŁå ìåæòà, âðåìåíŁ Ł ïðîäîºæŁòåºüíîæòŁ æÆîðà ìàðŒåòŁíªîâîØ 
ŁíôîðìàöŁŁ 
´îæüìîØ ýòàï: ˛ÆðàÆîòŒà Ł àíàºŁç ìàðŒåòŁíªîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. à˝ ýòîì ýòàïå ïðîâîäÿòæÿ 
æºåäóþøŁå ðàÆîòß: 
1) óæòðàíÿþòæÿ æºó÷àØíßå Ł æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁå îłŁÆŒŁ; 
2) ïðîâîäÿòæÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ, æŁæòåìàòŁçàöŁÿ, ªðóïïŁðîâŒà ŁíôîðìàöŁŁ; 
3) ðàçðàÆàòßâàþòæÿ ìàòåìàòŁ÷åæŒŁå ìîäåºŁ; 
4) ïðîâîäŁòæÿ àïðîÆàöŁÿ ðåçóºüòàòîâ Łı ðåłåíŁÿ 
˜åâÿòßØ ýòàï: —àçðàÆîòŒà ðåŒîìåíäàöŁØ ïî ðåçóºüòàòàì ìàðŒåòŁíªîâîªî ŁææºåäîâàíŁÿ Ł 
Œîíòðîºü çà Łı âíåäðåíŁåì 
—Łæ. 2. ˛æíîâíßå ýòàïß (ðàçäåºß) ìåòîäŁŒŁ ïðîâåäåíŁÿ ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ
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´ îæíîâó îòÆîðà åäŁíŁö äºÿ ôîðìŁðîâà-
íŁÿ âßÆîðŒŁ ïîºîæåíß ïðŁíöŁïß ðàâíîØ âå-
ðîÿòíîæòŁ ïîïàäàíŁÿ â âßÆîðŒó ŒàæäîØ åäŁ-
íŁöß ªåíåðàºüíîØ æîâîŒóïíîæòŁ, ÷òî ŁæŒºþ-
÷àåò ïîÿâºåíŁå òåíäåíöŁîçíßı îłŁÆîŒ Ł äàåò
âîçìîæíîæòü ïðîâîäŁòü îöåíŒó ðåïðåçåíòàòŁâ-
íîæòŁ.
ˆåíåðàºüíàÿ æîâîŒóïíîæòü åæòü âæÿ Łçó÷à-
åìàÿ æîâîŒóïíîæòü öåºåâßı Ł ïîòåíöŁàºüíßı
ïîòðåÆŁòåºåØ. ˇ ðŁ åå ôîðìŁðîâàíŁŁ Łç Œîð-
ïîðàòŁâíßı ŁºŁ Œîíå÷íßı ïîòðåÆŁòåºåØ ðóŒî-
âîäæòâóþòæÿ ðàçºŁ÷íßìŁ ìåòîäàìŁ Ł ïðŁíöŁ-
ïàìŁ. ¯ æºŁ òîâàð (óæºóªà) ïðåäíàçíà÷åí äºÿ
ŒîðïîðàòŁâíßı ïîòðåÆŁòåºåØ, òî â Œà÷åæòâå
Łæòî÷íŁŒîâ ŁíôîðìàöŁŁ ïðŁ ôîðìŁðîâàíŁŁ
ªåíåðàºüíîØ æîâîŒóïíîæòŁ ìîªóò Æßòü Łæïîºü-
çîâàíß ðàçºŁ÷íßå æïðàâî÷íŁŒŁ ïðåäïðŁÿòŁØ
Ł îðªàíŁçàöŁØ, «æåºòßå æòðàíŁöß», ¨ íòåðíåò,
ÆŁçíåæ-Œàðòß Ł ò.ï. ˇ îºåçíßìŁ ìîªóò îŒàçàòü-
æÿ äàííßå îÆ îÆœåìàı ïîòðåÆºåíŁÿ, ïðîŁçâîä-
æòâà ŁºŁ ïðîäàæ â æºó÷àå ŁæïîºüçîâàíŁÿ Œºà-
æòåðíîØ äâóıæòóïåí÷àòîØ, òŁïîâîØ, Œîíöåíò-
ðàöŁîííîØ ŁºŁ íîðìŁðîâàííîØ âßÆîðîŒ. ¯ æºŁ
òîâàð (óæºóªà) ïðåäíàçíà÷åí äºÿ Œîíå÷íßı ïî-
òðåÆŁòåºåØ, òî ôîðìŁðîâàíŁå ªåíåðàºüíîØ æî-
âîŒóïíîæòŁ, ŒàŒ ïðàâŁºî, îæíîâàíî íà æòàòŁæ-
òŁ÷åæŒŁı æÆîðíŁŒàı, ðåçóºüòàòàı ïåðåïŁæŁ íà-
æåºåíŁÿ Ł äð.
ÌàðŒåòŁíªîâßå ŁææºåäîâàíŁÿ â æŁºó îªðà-
íŁ÷åíŁØ ïî âðåìåíŁ Ł æòîŁìîæòŁ îÆß÷íî íî-
æÿò, ŒàŒ óæå îòìå÷àºîæü, âßÆîðî÷íßØ ıàðàŒòåð.
ˇîæºå ŁææºåäîâàíŁÿ ÷àæòŁ æîâîŒóïíîæòŁ æ îï-
ðåäåºåííîØ âåðîÿòíîæòíüþ ðåçóºüòàò ìîæíî
ïåðåíåæòŁ íà âæþ ªåíåðàºüíóþ æîâîŒóïíîæòü,
åæºŁ æîÆºþäåíß óæºîâŁÿ íåçàâŁæŁìîæòŁ ïðî-
âåäåííîªî ŁææºåäîâàíŁÿ Ł æºó÷àØíîªî îòÆîðà
ðåæïîíäåíòîâ. ×Łæºåííîæòü âßÆîðŒŁ (n) ìîæ-
íî îïðåäåºŁòü ïî ôîðìóºå:
ªäå N  ÷Łæºåííîæòü ªåíåðàºüíîØ æîâîŒóïíî-
æòŁ, ∆  ïðåäåºüíàÿ îłŁÆŒà âßÆîðŒŁ (çàäàåò-
æÿ Łææºåäîâàòåºåì), σ  äŁæïåðæŁÿ (îïðåäåºÿ-
åòæÿ ïî äàííßì ïŁºîòàæíßı ŁææºåäîâàíŁØ
ŁºŁ Łæıîäÿ Łç îïßòà ïðåäßäóøŁı Łææºåäîâà-
íŁØ), t  çíà÷åíŁå, ïðŁ Œîòîðîì ôóíŒöŁÿ îò t
ïðŁíŁìàåò çàäàííóþ âåºŁ÷Łíó. ˙íà÷åíŁå t
îïðåäåºÿþò ïî æòàòŁæòŁ÷åæŒŁì òàÆºŁöàì.
˝àŁÆîºåå ÷àæòî óïîòðåÆºÿåìßå çíà÷åíŁÿ ïðŁ-
âåäåíß â òàÆº. 1.
Óðîâåíü âåðîÿòíîæòŁ ðåŒîìåíäóåòæÿ óæòà-
íàâºŁâàòü íå íŁæå 0,95, à ïðåäåºüíî äîïóæòŁ-
ìîØ îłŁÆŒŁ  1015%, ÷òî îÆåæïå÷Łâàåò âßæî-
Œóþ ðåïðåçåíòàòŁâíîæòü âßÆîðŒŁ. —åïðåçåíòà-
òŁâíîæòü  æâîØæòâî âßÆîðŒŁ îòðàæàòü ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒŁ ªåíåðàºüíîØ æîâîŒóïíîæòŁ. ˇ îæŒîºü-
Œó ªåíåðàºüíàÿ æîâîŒóïíîæòü æîæòîŁò Łç åäŁíŁö
æ âàðüŁðóþøŁìŁ ïðŁçíàŒàìŁ, æîæòàâ âßÆîðî÷-
íîØ æîâîŒóïíîæòŁ ìîæåò â òîØ ŁºŁ ŁíîØ ìåðå
Œà÷åæòâåííî îòºŁ÷àòüæÿ îò æîæòàâà ªåíåðàºüíîØ
æîâîŒóïíîæòŁ. Ýòî ðàæıîæäåíŁå ìåæäó ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒàìŁ æîâîŒóïíîæòåØ îöåíŁâàåòæÿ îłŁÆ-
ŒîØ âßÆîðŒŁ.
ÔîðìŁðîâàíŁå ªåíåðàºüíîØ æîâîŒóïíîæòŁ
äîºæíî Æßòü îÆîæíîâàíî íå òîºüŒî æ òî÷ŒŁ çðå-
íŁÿ æòàòŁæòŁŒŁ, íî Ł æ ó÷åòîì:
- ıàðàŒòåðŁæòŁŒ ïîòðåÆŁòåºåØ (îòðàæºü,
æôåðà Ł ìàæłòàÆ äåÿòåºüíîæòŁ, îÆœåì ïðîŁç-
âîäæòâà);
- ìåæòîïîºîæåíŁÿ (ðåªŁîí, ŒîíöåíòðàöŁÿ
ïîòðåÆŁòåºåØ, ªîðîä ŁºŁ æåºüæŒàÿ ìåæòíîæòü);
- âðåìåíŁ (äŁíàìŁŒà  ïàíåºü ŁºŁ æòàòŁŒà 
æîæòîÿíŁå íà äàííßØ ìîìåíò).
˛Æß÷íî âßÆîðŒà Łæïîºüçóåòæÿ ïðŁ çíà÷Ł-
òåºüíîì ðàçìåðå ªåíåðàºüíîØ æîâîŒóïíîæòŁ,
ïðŁ íåÆîºüłîì åå ðàçìåðå ïðîâîäŁòæÿ æïºîł-
íîå ŁææºåäîâàíŁå.
˛ïðåäåºåíŁåì ðàçìåðà âßÆîðî÷íîØ æîâî-
ŒóïíîæòŁ çàâåðłàåòæÿ ýòîò ðàçäåº ìåòîäŁŒŁ. ¯ å
îÆœåì çàâŁæŁò îò äâóı ôàŒòîðîâ: æòîŁìîæòŁ æÆî-
ðà ŁíôîðìàöŁŁ Ł îÆåæïå÷åíŁÿ äîæòîâåðíîæòŁ
ðåçóºüòàòîâ. ˚ à÷åæòâåííîå ìàðŒåòŁíªîâîå Łæ-
æºåäîâàíŁå íå òðåÆóåò 100% òî÷íîæòŁ, äîæòà-
òî÷íî, ŒàŒ ïîŒàçßâàåò ïðàŒòŁŒà, îÆåæïå÷Łòü òî÷-
íîæòü Æîºåå 50%.
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ÒðåòŁØ ýòàï. ˛ ïðåäåºåíŁå òðåÆîâàíŁØ Œ
ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ æïåöŁàºŁæòîâ, íåîÆıîäŁìßı
äºÿ ïðîâåäåíŁÿ ìàðŒåòŁíªîâîªî Łææºåäîâà-
íŁÿ. ˇ ðåæäå âæåªî, íåîÆıîäŁìî îïðåäåºŁòü,
Œòî Æóäåò ïðîâîäŁòü ŁææºåäîâàíŁå: æïåöŁàºŁ-
æòß ïðåäïðŁÿòŁÿ ŁºŁ æïåöŁàºŁçŁðîâàííßå
íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒŁå ïîäðàçäåºåíŁÿ.
—åłåíŁå ýòîªî âîïðîæà çàâŁæŁò îò æïåöŁôŁ-
÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ ŁææºåäóåìîØ ïðîÆºåìß
Ł îò ôŁíàíæîâßı âîçìîæíîæòåØ ïðåäïðŁÿòŁÿ.
˙àòåì îïðåäåºÿåòæÿ æîæòàâ ªðóïïß Łææºåäî-
âàòåºåØ ïî ŒîºŁ÷åæòâó Ł ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ. ˚ àŒ
ïðàâŁºî, â æîæòàâå ªðóïïß äîºæíß Æßòü ïðå-
äóæìîòðåíß òðŁ ŒàòåªîðŁŁ æïåöŁàºŁæòîâ: æïå-
öŁàºŁæòß-àíàºŁòŁŒŁ, òåıíŁ÷åæŒŁØ Ł âæïîìî-
ªàòåºüíßØ ïåðæîíàº. ´ æå îíŁ äîºæíß æòðîªî
æîÆºþäàòü çàðàíåå ðàçðàÆîòàííßå ìåòîäŁ÷åæ-
ŒŁå óŒàçàíŁÿ ïî îðªàíŁçàöŁŁ Łı ðàÆîòß Ł
ïðîØòŁ ŁíæòðóŒòàæ.
×åòâåðòßØ ýòàï. —àæ÷åò æòîŁìîæòŁ ïðîâå-
äåíŁÿ ìàðŒåòŁíªîâîªî àíàºŁçà. ´  ýòîì ðàçäåºå
ìåòîäŁŒŁ äîºæíà Æßòü æîæòàâºåíà æìåòà ðàæıî-
äîâ íà ïðîâåäåíŁå ìàðŒåòŁíªîâîªî Łææºåäîâà-
íŁÿ â ðàçðåçå îæíîâíßı æòàòåØ çàòðàò:
- çàðïºàòà ŁææºåäîâàòåºåØ;
- ïðŁîÆðåòåíŁå ìàòåðŁàºîâ Ł îÆîðóäîâàíŁÿ;
- òðàíæïîðòíßå ðàæıîäß;
- ïðî÷Łå ðàæıîäß.
ˇÿòßØ ýòàï. ˇ ðîªíîçíßØ ðàæ÷åò ýŒîíîìŁ-
÷åæŒîØ ýôôåŒòŁâíîæòŁ. ´  ýòîì ðàçäåºå ìåòîäŁ-
ŒŁ äîºæåí Æßòü æäåºàí ïðîªíîçíßØ ðàæ÷åò îŒó-
ïàåìîæòŁ çàòðàò íà ïðîâåäåíŁå ìàðŒåòŁíªîâî-
ªî ŁææºåäîâàíŁÿ Ł ïðŁÆßºŁ, Œîòîðóþ ïðåäïî-
ºàªàåòæÿ ïîºó÷Łòü îò âíåäðåíŁÿ ðåçóºüòàòîâ.
ØåæòîØ ýòàï. ´ ßÆîð ìåòîäîâ ïîºó÷åíŁÿ
ìàðŒåòŁíªîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ äºÿ ïðîâåäåíŁÿ
ìàðŒåòŁíªîâîªî ŁææºåäîâàíŁÿ Ł îïðåäåºåíŁå
Łæòî÷íŁŒîâ ŁíôîðìàöŁŁ. ˇ ðàŒòŁŒà ïîŒàçßâà-
åò, ÷òî íà ðàçíßı ýòàïàı ŁææºåäîâàíŁÿ Łæ-
ïîºüçóþòæÿ ðàçºŁ÷íßå ªðóïïß ìåòîäîâ: íà
ýòàïå îïðåäåºåíŁÿ ŁæıîäíîØ ŁíôîðìàöŁŁ
ïðŁìåíÿþòæÿ, ŒàŒ ïðàâŁºî, ìåòîäß îïðîæà
ŁºŁ íàÆºþäåíŁÿ. ˝ à ýòàïå ôîðìŁðîâàíŁÿ âß-
ÆîðŒŁ Łç îÆœåŒòîâ ŁææºåäîâàíŁÿ Ł îÆðàÆîòŒŁ
ŁíôîðìàöŁŁ ïðŁìåíÿþòæÿ ìåòîäß æòàòŁæòŁ-
÷åæŒîªî Ł ìàòåìàòŁ÷åæŒîªî ìîäåºŁðîâàíŁÿ.
˚ºàææŁôŁŒàöŁŁ ìåòîäîâ ïðîâåäåíŁÿ Łææºåäî-
âàíŁÿ ðàçðàÆîòàíß Ł ïðåäºîæåíß òàŒŁìŁ æïå-
öŁàºŁæòàìŁ, ŒàŒ ¯ . ˆ îºóÆŒîâ, ¯ . ˇ îïîâ, ˆ . Ñà-
âŁöŒàÿ, ´ . ÀíóðŁí, ¨ . ÌóðîìŒŁíà, ¯ . ¯ âªó-
łåíŒî Ł äð.
´ ýòîì ðàçäåºå ìåòîäŁŒŁ íåîÆıîäŁìî äàòü
÷åòŒŁå Ł îÆîæíîâàííßå ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî âß-
Æîðó Ł ïðàâŁºüíîìó ïðŁìåíåíŁþ ìåòîäîâ æÆî-
ðà ìàðŒåòŁíªîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ (îïðîæ, íàÆºþ-
äåíŁå, ýŒæïåðŁìåíò).
˝àŁÆîºüłåå ðàæïðîæòðàíåíŁå â ïðàŒòŁ÷åæ-
ŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ íàłºŁ îïðîæß ïîòðåÆŁòåºåØ,
â òîì ÷Łæºå ŁíòåðâüþŁðîâàíŁå Ł àíŒåòŁðîâà-
íŁå. —àçºŁ÷àþò æºåäóþøŁå âŁäß îïðîæà: ºŁ÷-
íßØ îïðîæ, îïðîæ ïî òåºåôîíó, îïðîæ ïî ïî÷òå
æ öåºüþ ïîºó÷åíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ î ìíåíŁÿı,
ïîòðåÆíîæòÿı Ł ïîâåäåíŁŁ ïîòðåÆŁòåºåØ.
ØŁðîŒî ðàæïðîæòðàíåííîØ ôîðìîØ îïðîæà
ÿâºÿåòæÿ ôîŒóæ-ªðóïïà. ´ àðŁàíòàìŁ åå ïðîâåäå-
íŁÿ ÿâºÿþòæÿ:
- ªðóïïà ŒîíôºŁŒòà  ïîçâîºÿåò æîïîæòàâŁòü
ðàçºŁ÷íßå æòŁºŁ æŁçíŁ Ł ïðåäïî÷òåíŁÿ;
- äåæàíòíàÿ ªðóïïà  ïðîâîäŁòæÿ â ðåàºü-
íîØ îÆæòàíîâŒå;
- ìîäŁôŁŒàöŁÿ ïîâåäåíŁÿ  Łæïîºüçóåòæÿ
äºÿ âßÿæíåíŁÿ çíà÷ŁìîæòŁ òîâàðîâ Ł óæºóª â
ïîâæåäíåâíîØ æŁçíŁ ïîòðåÆŁòåºÿ;
- ìîçªîâàÿ àòàŒà  îÆåæïå÷Łâàåò ðàçðàÆîòŒó
íîâßı ŁäåØ;
- ìàíŁïóºÿöŁîííßå ªðóïïß. ˛ æíîâàíß íà
ŁæïîºüçîâàíŁŁ âåðÆàºüíîªî Ł íåâåðÆàºüíîªî
ìàòåðŁàºà, ïîçâîºÿþò ðàíæŁðîâàòü òîâàðß ŁºŁ
Łı ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ.
˝àÆºþäåíŁå  ýòî æÆîð Ł ôŁŒæàöŁÿ äàííßı,
îïŁæßâàþøŁı ŁçìåíåíŁÿ îÆœåŒòà íàÆºþäåíŁÿ
â ðåàºüíßı óæºîâŁÿı. ˛ íŁ ïðîâîäÿòæÿ âŁçóàºü-
íî ŁºŁ æ ïîìîøüþ òåıíŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ (çåð-
Œàº, Œàìåð). ˝ à ïðàŒòŁŒå ðàçºŁ÷àþò íåïîæðåä-
æòâåííßå íàÆºþäåíŁÿ Ł æîæòàâºåíŁå ïàíåºåØ
ïîòðåÆŁòåºåØ. ˝ åïîæðåäæòâåííßì íàÆºþäåíŁ-
åì ìîæíî æ÷Łòàòü, íàïðŁìåð, ðåªŁæòðàöŁþ
âðåìåíŁ, çàòðà÷Łâàåìîªî íà ïîŒóïŒó Ł ò.ä. ˇ à-
íåºŁ ïîòðåÆŁòåºåØ  ýòî ðàçîâßå ŁºŁ ïîæòî-
ÿííßå âßÆîðî÷íßå îÆæºåäîâàíŁÿ æåìåØ ïîòðå-
ÆŁòåºåØ, Œîòîðßå çà æïåöŁàºüíóþ ïºàòó âåäóò
ó÷åò æâîŁı äîıîäîâ Ł ðàæıîäîâ, îòâå÷àþò íà
âîïðîæß, ŁíòåðåæóþøŁå ïðåäïðŁÿòŁå (â ÷àæò-
íîæòŁ, î æâîŁı ìíåíŁÿı Ł ïðåäïî÷òåíŁÿı, ïî-
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âåäåíŁŁ íà ðßíŒå Ł ò.ä.). ˛ Æß÷íî ïàíåºü ôîð-
ìŁðóåòæÿ ŒðóïíîØ æïåöŁàºŁçŁðîâàííîØ ìàð-
ŒåòŁíªîâîØ ŁºŁ ŒîíæàºòŁíªîâîØ ôŁðìîØ. ˆ î-
æóäàðæòâåííàÿ æòàòŁæòŁŒà æåìåØíßı Æþäæåòîâ
ðàæïîºàªàåò æîÆæòâåííîØ ŒðóïíîØ ïàíåºüþ
ïîòðåÆŁòåºåØ (Æîºåå 60 òßæ. æåìåØ). ¨ ææºåäî-
âàòåºŁ ŒºàææŁôŁöŁðóþò íàÆºþäåíŁÿ ïî ðàç-
íßì îæíîâàíŁÿì.
´àæíîå çíà÷åíŁå Łìååò ýŒæïåðŁìåíò  Łç-
ìåíåíŁå â ŒîíòðîºŁðóåìßı óæºîâŁÿı îäíîØ ŁºŁ
íåæŒîºüŒŁı ìàðŒåòŁíªîâßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ îÆœåŒ-
òà ŁææºåäîâàíŁÿ (öåíß, óïàŒîâŒŁ, ðåŒºàìß Ł ò.ä.)
æ öåºüþ ïîºó÷åíŁÿ ïåðâŁ÷íîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
´Łäß Ł îÆœåìß ŁíôîðìàöŁŁ çàâŁæÿò îò
öåºŁ Ł îæîÆåííîæòåØ îÆœåŒòà ìàðŒåòŁíªîâîªî
ŁææºåäîâàíŁÿ. ´  ðàçäåºå íåîÆıîäŁìî óŒàçàòü î
ŒàŒŁı ôàŒòîðàı, âºŁÿþøŁı íà ŁææºåäóåìßØ
îÆœåŒò, æîÆŁðàòü ŁíôîðìàöŁþ Ł â ŒàŒŁı Łæòî÷-
íŁŒàı íàıîäŁòæÿ ýòà ŁíôîðìàöŁÿ.
˚ æîæàºåíŁþ, íå âæå ôàŒòîðß, ïîäºåæàøŁå
ŁææºåäîâàíŁþ, Æóäóò Łìåòü ŒîºŁ÷åæòâåííßå
îöåíŒŁ. ˜ ºÿ îöåíŒŁ ïîäîÆíßı ôàŒòîðîâ íåîÆ-
ıîäŁìî ðàçðàÆîòàòü łŒàºó ŁçìåðåíŁÿ. —àææìîò-
ðŁì ÷àøå âæåªî Łæïîºüçóåìßå łŒàºß.
1. ˝ îìŁíàºüíàÿ łŒàºà (łŒàºà íàŁìåíîâà-
íŁØ, ŒâàºŁôŁŒàöŁîííàÿ łŒàºà) óæòàíàâºŁâàåò
îòíîłåíŁÿ ðàâåíæòâà ìåæäó ÿâºåíŁÿìŁ, îòíî-
æÿøŁìŁæÿ Œ îäíîìó Ł òîìó æå Œºàææó. ÒŁïŁ÷-
íßØ ïðŁìåð íîìŁíàºüíîØ łŒàºß  óæòàíîâºå-
íŁå ïîºà îïðàłŁâàåìßı (ìóææŒîØ, æåíæŒŁØ).
2. —àíªîâàÿ (ïîðÿäŒîâàÿ, îðäŁíàºüíàÿ) łŒà-
ºà Łæïîºüçóåòæÿ â æºó÷àå, Œîªäà ïðŁ ŁçìåðåíŁŁ
ŒîíæòàòŁðóþòæÿ íå òîºüŒî ðàâåíæòâî ŁºŁ íå-
ðàâåíæòâî, íî Ł ŁåðàðıŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ ŁºŁ
ïîðÿäîŒ æºåäîâàíŁÿ. ˙ íà÷åíŁÿ ðàíªîâîØ łŒà-
ºß óæå ìîæíî æðàâíŁâàòü ïî ïðŁíöŁïó «Æîºü-
łå  ìåíüłå» (ıîòÿ Ł íåºüçÿ æŒàçàòü, íàæŒîºüŒî
Łìåííî Æîºüłå ŁºŁ ìåíüłå). ˇ ðŁìåð ðàíªî-
âîØ łŒàºß  ŁçìåðåíŁå óðîâíÿ ôîðìàºüíîªî
îÆðàçîâàíŁÿ, Œîªäà îíî îïðåäåºÿåòæÿ íå æ ïî-
ìîøüþ ÷Łæºà ïîòðà÷åííßı ºåò íà åªî ïîºó÷å-
íŁå, à íà îæíîâå ŒàòåªîðŁØ, ïðŁíÿòßı â ºŁ÷-
íßı ºŁæòŒàı ïî ó÷åòó Œàäðîâ: íà÷àºüíîå; íåïîº-
íîå æðåäíåå; æðåäíåå; æðåäíåå æïåöŁàºüíîå;
íåçàŒîí÷åííîå âßæłåå; âßæłåå. ¨ íîªäà ïðŁ
ïîìîøŁ ðàíªîâîØ łŒàºß âßæòðàŁâàþò âàðŁ-
àíòß îòâåòîâ î æòåïåíŁ óÆåæäåííîæòŁ â ÷åì-
ºŁÆî, îäîÆðåíŁÿ ŁºŁ îæóæäåíŁÿ, æîªºàæŁÿ ŁºŁ
íåæîªºàæŁÿ æ ŒàŒŁì-ºŁÆî æóæäåíŁåì: æîâåðłåí-
íî íå æîªºàæåí; æŒîðåå íå æîªºàæåí; íå ìîªó íŁ
æîªºàæŁòüæÿ, íŁ îòðŁöàòü; ïîæàºóØ, æîªºàæåí;
ïîºíîæòüþ æîªºàæåí.
—àíªîâßå łŒàºß Łìåþò ðàçºŁ÷íßå âàðŁ-
àíòß, ðàçºŁ÷àþøŁåæÿ ïî ıàðàŒòåðó ïðŁìåíå-
íŁÿ Ł æòåïåíŁ æºîæíîæòŁ1. ˛äíîØ Łç ðàçíî-
âŁäíîæòåØ, ÷àøå äðóªŁı Łæïîºüçóåìßı Łìåí-
íî â ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁÿı, ÿâºÿåòæÿ
æåìàíòŁ÷åæŒŁØ äŁôôåðåíöŁàº. ˙ äåæü łŒàºŁðî-
âàíŁå îæóøåæòâºÿåòæÿ æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
ðåæïîíäåíòó ïðåäºàªàåòæÿ âßðàçŁòü æâîå îòíî-
łåíŁå Œ ŒàŒîìó-ºŁÆî Œà÷åæòâó ïî æòåïåíŁ ïðŁ-
ÆºŁæåíŁÿ Œ òîìó ŁºŁ Łíîìó ïîºþæó ÆŁïîºÿð-
íîØ łŒàºß, íà ïîºþæàı ŒîòîðîØ ïðŁâåäåíß
çíà÷åíŁÿ, ïðÿìî ïðîòŁâîïîºîæíßå ïî æìßæ-
ºó (ðŁæ. 3).
˜ºÿ æòàòŁæòŁ÷åæŒîØ îÆðàÆîòŒŁ óäîÆåí äðó-
ªîØ âàðŁàíò:
—åæïîíäåíòó íàäºåæŁò óŒàçàòü æòåïåíü æâî-
åªî æîªºàæŁÿ æ òåì ŁºŁ Łíßì îïðåäåºåíŁåì.
×Łæºî ðàíªîâ îïðåäåºÿåò æòåïåíü ÷óâæòâŁòåºü-
íîæòŁ łŒàºß. ˛ íî ìîæåò Æßòü îò 5 äî 9, íî îÆÿ-
çàòåºüíî íå÷åòíßì, ïîæŒîºüŒó łŒàºà äîºæíà
Łìåòü æåðåäŁíó, îïðåäåºÿþøóþ íåØòðàºüíîæòü
îöåíŒŁ (â ïðŁâåäåííîì ïðŁìåðå ýòî 0 ŁºŁ 4).
¨íîªäà æåìàíòŁ÷åæŒŁØ äŁôôåðåíöŁàº âßæòðà-
Łâàåòæÿ â âŁäå òàÆºŁöß, æîäåðæàøåØ â ŒàæäîØ
æòðîŒå îöåíŒó ðàçºŁ÷íßı Œà÷åæòâ îäíîªî Ł òîªî
—Łæ. 3. ˛Æðàçöß łŒàºŁðîâàíŁÿ
˛÷åíü 
âßæîŒîå 
Œà÷åæòâî 
3 2 1 0 +1 +2 +3 
˛÷åíü 
íŁçŒîå 
Œà÷åæòâî 
˛÷åíü 
âßæîŒîå 
Œà÷åæòâî 
7 6 5 4 3 2 1 
˛÷åíü 
íŁçŒîå 
Œà÷åæòâî 
1
  ˛ Æß÷íî Łı íàçßâàþò ïî Łìåíàì âïåðâßå ïðŁìåíŁâłŁı
ýòŁ łŒàºß ŁææºåäîâàòåºåØ  łŒàºà ˆ óòìàíà, łŒàºà ¸ àØŒåðòà
Ł ò.ï.
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æå îÆœåŒòà. ´  ýòîì æºó÷àå, ðàææ÷Łòàâ æðåäíŁå
çíà÷åíŁÿ îöåíîŒ, äàííßı ÆîºüłŁì ÷Łæºîì ðåæ-
ïîíäåíòîâ, ìîæåì æîæòàâŁòü äîæòàòî÷íî ïîº-
íßØ «ïîðòðåò» îÆœåŒòà2.
3. ¨ íòåðâàºüíàÿ łŒàºà Łæïîºüçóåòæÿ äºÿ
ŁçìåðåíŁÿ òåı ïåðåìåííßı, çíà÷åíŁÿ Œîòîðßı
Łçìåíÿþòæÿ ŒàŒ íåïðåðßâíßØ ðÿä ÷Łæåº. ˇ ðŁ-
÷åì, åæºŁ ìîæíî óæòàíîâŁòü íóºåâóþ òî÷Œó îò-
æ÷åòà (íàïðŁìåð äºÿ òàŒŁı ïåðåìåííßı, ŒàŒ âîç-
ðàæò ŁºŁ äåíåæíàÿ æóììà), òàŒóþ łŒàºó íàçß-
âàþò ïðîïîðöŁîíàºüíîØ. ˚  ïîäîÆíßì łŒàºàì
ïðŁìåíŁìß óæå ìàòåìàòŁ÷åæŒŁå îïåðàöŁŁ æ
íàòóðàºüíßìŁ ÷ŁæºàìŁ.
ÑåäüìîØ ýòàï. ˛ ïðåäåºåíŁå ìåæòà, âðåìå-
íŁ Ł ïðîäîºæŁòåºüíîæòŁ æÆîðà ìàðŒåòŁíªîâîØ
ŁíôîðìàöŁŁ. ´  çàâŁæŁìîæòŁ îò îæîÆåííîæòåØ
îÆœåŒòà ŁææºåäîâàíŁÿ (òîâàðß, ïîŒóïàòåºŁ Ł
ò.ä.) ïðîäîºæŁòåºüíîæòü æÆîðà ìàðŒåòŁíªîâîØ
ŁíôîðìàöŁŁ ðàçºŁ÷íà. ˚ ðîìå òîªî, ìåæòà îï-
ðîæîâ, íàÆºþäåíŁØ Ł âðåìåííßå Łíòåðâàºß Łı
ïðîâåäåíŁÿ òàŒæå ðàçºŁ÷àþòæÿ. Ñºåäîâàòåºüíî,
â äàííîì ðàçäåºå ìåòîäŁŒŁ äîºæíß æîäåðæàòü-
æÿ ïîäðîÆíßå ŁíæòðóŒöŁŁ î òîì, â ŒàŒîå âðåìÿ,
â ŒàŒîì ìåæòå äîºæåí íàıîäŁòüæÿ ðåªŁæòðàòîð,
ŒàŒŁå âîïðîæß îí äîºæåí çàäàâàòü, ŒàŒ ðåªŁæò-
ðŁðîâàòü îæîÆåííîæòŁ ïîâåäåíŁÿ ïîòðåÆŁòåºåØ.
ˇðŁ ðàçðàÆîòŒå ðàçäåºà íåºüçÿ çàÆßâàòü î òîì,
÷òî ðåçóºüòàòß ìàðŒåòŁíªîâîªî ŁææºåäîâàíŁÿ
Æßæòðî óæòàðåâàþò âæºåäæòâŁå ŒîíŒóðåíöŁŁ Ł
äðóªŁı ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ. ˇ îýòîìó, åæºŁ
äºÿ æÆîðà Ł îÆðàÆîòŒŁ ŁíôîðìàöŁŁ òðåÆóåòæÿ
Æîºåå łåæòŁ ìåæÿöåâ ðàÆîòß, òî íåîÆıîäŁìî
âßÿæíŁòü öåºåæîîÆðàçíîæòü ïðîâåäåíŁÿ ìàðŒå-
òŁíªîâîªî ŁææºåäîâàíŁÿ.
´îæüìîØ ýòàï. ˛ ÆðàÆîòŒà Ł àíàºŁç ìàðŒå-
òŁíªîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˝ à ýòîì ýòàïå, ïðåæäå
âæåªî, íåîÆıîäŁìî óæòðàíŁòü îłŁÆŒŁ ðåïðåçåí-
òàòŁâíîæòŁ, òî åæòü ðàæıîæäåíŁÿ ìåæäó îÆîÆ-
øàþøŁìŁ ïîŒàçàòåºÿìŁ âßÆîðî÷íîØ Ł ªåíå-
ðàºüíîØ æîâîŒóïíîæòåØ â óæºîâŁÿı ïðàâŁºüíî
ïðîâåäåííîØ ðåªŁæòðàöŁŁ äàííßı. ˛łŁÆŒŁ
ìîªóò Æßòü æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁìŁ Ł æºó÷àØíßìŁ.
ÑŁæòåìàòŁ÷åæŒŁå îłŁÆŒŁ ðåïðåçåíòàòŁâíîæòŁ
âîçíŁŒàþò Łç-çà íàðółåíŁÿ òðåÆîâàíŁØ òåîðŁŁ
âßÆîðŒŁ. Ñºó÷àØíßå îłŁÆŒŁ ðåïðåçåíòàòŁâíî-
æòŁ ìîæíî ŁæŒºþ÷Łòü ïóòåì ïîäÆîðà ŒâàºŁôŁ-
öŁðîâàííîªî æîæòàâà ðåªŁæòðàòîðîâ. ˇ îæºå óæò-
ðàíåíŁÿ îłŁÆîŒ íåîÆıîäŁìî ïðîâåæòŁ îÆðàÆîò-
Œó ŁíôîðìàöŁŁ. ´ ßÆîð ìåòîäà îÆðàÆîòŒŁ çàâŁ-
æŁò îò öåºŁ ŁææºåäîâàíŁÿ, ŒîºŁ÷åæòâà Ł Œà÷åæòâà
æîÆðàííîØ ŁíôîðìàöŁŁ. —àÆîòà çàâåðłàåòæÿ ìà-
òåìàòŁ÷åæŒîØ ïîæòàíîâŒîØ çàäà÷Ł, ðàçðàÆîòŒîØ
àºªîðŁòìà åå ðåłåíŁÿ Ł àïðîÆàöŁåØ.
˜åâÿòßØ ýòàï. —àçðàÆîòŒà ðåŒîìåíäàöŁØ
ïî ðåçóºüòàòàì ìàðŒåòŁíªîâîªî ŁææºåäîâàíŁÿ Ł
Œîíòðîºü çà Łı âíåäðåíŁåì. ´  ýòîØ ÷àæòŁ ìåòî-
äŁŒŁ äîºæíß Æßòü æôîðìóºŁðîâàíß òðåÆîâà-
íŁÿ Œ æîäåðæàíŁþ Ł ôîðìå îò÷åòà, æîæòàâºÿå-
ìîªî ïî îŒîí÷àíŁŁ ŁææºåäîâàíŁÿ, à òàŒæå äàíß
ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî ïðŁìåíåíŁþ ðàçíßı ôîðì
Œîíòðîºÿ çà âíåäðåíŁåì îæíîâíßı ðåçóºüòàòîâ
ŁææºåäîâàíŁÿ.
´ßłåŁçºîæåííîå ïîçâîºÿåò æäåºàòü âßâîä
î òîì, ÷òî ìàðŒåòŁíªîâßå ŁææºåäîâàíŁÿ  ýòî
æŁíòåòŁ÷åæŒàÿ îÆºàæòü çíàíŁØ, îÆœåäŁíÿþøàÿ
ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå, ìåòîäŁ÷åæŒŁå Ł ïðîöåäóð-
íî-òåıíŁ÷åæŒŁå ïðŁåìß. ˚àŒ îäŁí Łç æàìßı
æºîæíßı äºÿ îæâîåíŁÿ âŁäîâ äåÿòåºüíîæòŁ,
îíŁ çàæòàâºÿþò ðóŒîâîäŁòåºåØ ïðåäïðŁÿòŁØ
îÆðàøàòüæÿ Œ óæºóªàì ðàçºŁ÷íßı Łææºåäîâà-
òåºüæŒŁı Ł ŒîíæàºòŁíªîâßı ôŁðì, æïåöŁàºŁçŁ-
ðóþøŁıæÿ íà ïðîâåäåíŁŁ íàó÷íî-Łææºåäîâà-
òåºüæŒŁı ðàÆîò.
ˇðåäºàªàåìóþ ìåòîäŁŒó ïðîâåäåíŁÿ ìàð-
ŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ óæºîâíî ìîæíî íà-
çâàòü «öåºü  çàòðàòß  ðåçóºüòàò» («Ö˙—»).
˛æíîâíîØ îòºŁ÷ŁòåºüíîØ îæîÆåííîæòüþ ýòîØ
ìåòîäŁŒŁ ÿâºÿåòæÿ îÆÿçàòåºüíîå íàºŁ÷Łå ýòà-
ïîâ, íà Œîòîðßı îïðåäåºÿþòæÿ òðåÆîâàíŁÿ Œ
ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ªðóïïß ŁææºåäîâàòåºåØ, åå ÷Łæ-
ºåííîæòŁ, ïðîâîäÿòæÿ ïðåäâàðŁòåºüíßå ðàæ÷å-
òß çàòðàò Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ðåçóºüòàòîâ îò ýòî-
ªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ˝ àºŁ÷Łå ýòŁı ýòàïîâ ïîçâî-
ºŁò ïðåäïðŁÿòŁþ-çàŒàç÷ŁŒó æâîåâðåìåííî îò-
Œàçàòüæÿ îò çàòðàòíßı Ł ìàºîðåçóºüòàòŁâíßı
ŁææºåäîâàíŁØ.
2
  ˇ îäðîÆíåå î òåıíŁŒå ŁæïîºüçîâàíŁÿ ýòîªî ìåòîäà æì.,
íàïðŁìåð, [3].
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